








































































































アジア 30.8％ 18.2％ 30.6％ 54.1％
欧州 15.4％ 22.7％ 23.9％ 14.4％
北米 46.2％ 43.9％ 38.1％ 25.9％
中南米 ─ 4.9％ 0.7％ 2.7％

































































































ル技術拠点（Global Technology Units: 世界市場向けの研究開発拠点），全社的技術拠点

















































































































日本 4.2 0.0 18.4 0.5 8.4 23.5 6.1 14.6 23.0
ドイツ 2.3 0.3 22.0 0.9 6.5 17.4 5.5 14.1 31.0
イギリス 1.5 0.4 12.0 0.7 8.1 19.0 6.7 16.6 34.8
アメリカ 1.5 0.6 10.9 0.8 7.5 20.9 4.5 17.7 35.5
（出所）ILOLABORSTA（http://laborsta.ilo.org/）2011年１月。







































































































































































































































































To ￡72k 60% 10%* 0% 30%
To ￡720k 31.5% 21% 17.5% 30%








To ￡72k ￡43k ￡7k ￡0 ￡22k






















Laboratories of Europe, Ltd.）を設立した（図表９参照）。その後，1995年にアメリカ・











































 ・Ian Macpherson（2004）， An Introduction to The Oxford Science Park（http://www.optecnet.de/
download/Vortrag%20Ian%20Macpherson%20pdf）.




























































































































































































































































（17） TrinityCollegeCambridge ホームページ（2012）参照 ,（http://www.trin.cam.ac.uk）.
（18） Cambridge Science Park ホームページ（2012）参照（http://www.cambridgesciencepark.co.uk/about/
history/）


















































































































これによると第１位が Stockholm 地域，２位がWest Sweden 地域，８位が Southern





Kista Science City が挙げられる。ストックホルムの北西20kmに位置し，ICT分野に強
みを有する産業集積が形成されている。ICT企業としてはEricsson, Nokia, IBM, Apple,
Samsung,Intel　など1168社が立地し，そこで雇用される従業員数は約２万４千人に上る。










（出所）InvestinSwedenAgency［ISA］,（2007），Pharmaceuticals & Biotechnology: 








図表19　Kista Science City における企業数および従業員数の推移
Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ICT-companies 525 501 608 1075* 1016 1168
EmployeesICT 20187 20646 22718 23699 24856 23973
Allcompanies 4731 4282 4651 8500* 8689 9987











 ・Tage Dolk, Addendi AB and Anna Sandström（2007）， National and regional cluster profiles - 
Companies in biotechnology, pharmaceuticals and medical technology in Sweden,VINNOVA.























































 ・Invest inSwedenAgency [ISA]（2007），Pharmaceuticals & Biotechnology: Excellence in all steps of 
drug discovery and development.









（出所）InvestinSwedenAgency［ISA］（2007），Pharmaceuticals & Biotechnology: Excellence 




Two of Europe’s largest 
clusters found in Sweden
Umeå
Göteborg








Sahlgrenska Academy has been involved in 
the development of several blockbuster drugs. 
Strengths Drug discovery and devel opment, stem 
cell research, biomaterials, clinical trials.
Infrastructure Sahlgrenska Academy, Chalmers 
University of Technology, Sahlgrenska University 
Hospital Institute for Bio materials and Cell The-
rapy (IBCT), Cardiovascular and Metabolic Sci-
ence Network (CVM), Biomaterials Research Cen-
ter (BRC), Sahlgrenska Center for Cardiovascular 
and Metabolic Research (CMR), Biomatcell.
Companies Angiogenetics, Artimplant, Astratech, 
AstraZeneca, Biovitrum, Cellartis, Cellectricon, 
Entifi c, Midorion, Mölnlycke Healthcare, Nanoxis, 




Home to one of the best biobanks 
in the world (blood samples from 
over 70,000 individuals).
Strengths Microbiology, molecular 
biology, genetics, bioinformatics, 
diagnostics
Infrastructure Umeå University, 
Umeå University Hospital, Umeå 
Center for Molecular Medicine 
(UCMM)
Companies Agrisera, Betagenon, 
Bioresonator, GE Healthcare, Inn-
ate, Sequant, Umbio, Umecrine
www.umeabio.org
Stockholm, Uppsala and Strängnäs
The Stockholm-Uppsala Bioregion is one of 
Europe’s strongest biotech clusters. Karolin-
ska Institutet in Stockholm is recognized as 
one of the world’s most prominent medical 
research institutes. Uppsala has particular 
strengths in biotech tools, Strängnäs is a cen-
ter for biopharmaceutical manufacturing. 
Strengths Neuroscience, clinical trials, diag-
nostics, stem cell research, bioinformatics, 
biotech tools, drug delivery, genomics, pro-
teomics, biomanufacturing.
Infrastructure Stockholm Karolinska Institu-
tet, The Royal Institute of Technology (KTH), 
Stockholm University, Södertörn University 
College, Karolinska University Hospital, Karo-
linska Institutet Science Park, Swedish Insti-
tute for Infectious Disease Control (SMI), 
Stockholm Bioinformatics Center, European 
Center for Disease Prevention and Control 
Uppsala University Medical Products Agency, 
Uppsala Genetics Center, Uppsala Clinical 
Research Center (UCR), Linnaeus Center for 
Bioinformatics. 
Companies Stockholm Aerocrine, Affi body, 
Astra Zeneca, Biolipox, Biovitrum, Karo Bio, 
Medivir, Neuronova Uppsala Biotage, GE 
Healthcare, Gyros, Orexo, Phadia, Q-med 




Part of the Swedish-Danish Medi-
con Valley biotechnology cluster, 
one of Europe’s largest. Strong 
support industry with several high-
tech, pharmaceutical and med-
tech companies. 
Strengths Pharma and drug deve-
lopment, clinical trials, biotech 
tools, stem cell research, biopro-
duction, diagnostics, biomaterials, 
bioinformatics.
Infrastructure Lund University, 
Malmö University, Malmö Univer-
sity Hospital, Biomedical Center at 
Lund University, Ideon, Lund Cen-
ter for Stem Cell Biology and Cell 
Therapy, Wallenberg Neurosci-
ence Center, Neuronanoscience 
Center at Lund University.
Companies Acadia Pharma-
ceuticals, Active Biotech, Alligator 
Biosciences, AstraZeneca, 
Bio Invent, Cellavision, Gambro, 
NeuroPharma, Novozymes 




University recognized for technological excellence, inter alia 
in sensor science and medical imaging.
Strengths Medical technology, diagnostics, medical imaging
Infrastructure Linköping University, Center for Medical 
Image Science and Visualization (CMIV), Center for Non-
invasive Medical Measurements (NIMED), Swedish National 
Laboratory of Forensic Science, Swedish Sensor Center, 
Linköping University Hospital.
Companies Cenova, CSM Materialteknik, Contextvision, 
Damavand Wound, Dynamic Code, InNetics, Micromuscle, 
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　〔抄　録〕
過去30年の間，日本企業（製造業）の海外事業展開は急速に普及・拡大していったが，
近年はオープン・イノベーションの世界的流れの中で，生産部門だけでなく製品開発部門や
技術開発部門の海外移転や国際提携の動きが活発化している。そこで，日本企業の研究開
発における海外大学との戦略提携すなわち国際産学連携を対象として，イギリスならびに
スウェーデンにおける日系企業のケーススタディーを踏まえて，（１）日本企業の研究開
発拠点の海外展開実態，（２）研究開発のグローバル化に関する理論の流れ，（３）国際
産学連携の利点と日英における違い，（４）海外研究所組織のマネジメントの特徴，（５）
スウェーデンにおける産学連携の可能性と産業クラスターの特質，に関して明らかにし
た。なお，ケーススタディーの対象企業は日立，東芝，シャープである。
